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Chamber	  Music	  for	  Winds	  
November	  15,	  2015	  
Harper	  Hall,	  8:00pm	  	   	  Trio,	  Op.	  92	   	   	   	   	   	   	   	   Charles	  Koechlin	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   (1867-­‐1950)	  	   Lent	  	   Moderato	  	   Allegro	  con	  moto	  	   Jordan	  Peterson-­‐flute	  Madeleine	  Duncan-­‐clarinet	  Andrew	  Hill-­‐bassoon	  	  	  Quintet	  Op.	  88,	  No.2	  in	  Eb	  Major	   	   	   	   	   Anton	  Reicha	  	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   (1770-­‐1836)	  	   Lento-­‐Allegro	  moderato	  	   Menuetto-­‐	  Allegro	  	   Poco	  andante	  grazioso	  	   Finale-­‐	  Allegretto	  	   Cosette	  Bardawil-­‐flute	  Nicholas	  Kalkman-­‐oboe	  Nathan	  Gornick-­‐clarinet	  Alaina	  Leisten-­‐bassoon	  Rachelle	  Huffman-­‐horn	  	  	  	  	  Quatuor	  pour	  Flûte,	  Hautbois,	  Clarinette	  et	  Bassoon	   	   Jean	  Françaix	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   (1912-­‐1997)	  	   Allegro	  	   Andante	  	   Allegro	  molto	  	   Allegro	  vivo	  	   Leo	  Sussman,	  flute	  Annaeka	  Johnson,	  oboe	  Dylan	  Younger,	  clarinet	  Jacob	  Fernandez,	  bassoon	  	  	  	  	  	  
	  
